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M. R. FERRANDO. - Il est essentiel de pouvoir juger avec rapidité 
mais, en même temps, de manière précise la digestibilité, en particulier 
celle des protéines, des aliments destinés aux chiens. On sait combien 
on utilise, dans les régimes préparés industriellement pour les animaux 
de compagnie, des produits qui ne plaisent pas aux consommateurs 
humains mais qui n'en doivent pas moins être d'excellente valeur nutri­
tive. 
L'auteur de ce travail a comparé plusieurs procédés d'évaluation 
« in vitro» de la digestibilité des protéines de ces composés à celle, 
longue et coûteuse, directement mesurée sur le chien. 
Une revue générale de la question précède les études expérimen­
tales. Elles se déroulèrent parallèlement « in vivo» sur chiens et rats 
et « in vitro» selon diverses techniques. Le rat app&raît tout d'abord, 
en ce qui concerne la prévision de la digestibilité des protéines chez 
le chien, comme un bon modèle. Le coefficient de corrélation est de 
0,78 entre ces deux animaux. 
La méthode à la pepsine plus ou moins diluée (0,02 à 0,002 % ) 
en milieu chlorhydrique donne des coefficients de corrélation plus faibles. 
La méthode multienzymatique adaptée de celle de PEDERSEN et 
EGGUM mise au point puis utilisée par DUFOUR-ETIENNE consiste à asso­
cier trypsine + chymotrypsine + peptidase. Ces enzymes sont diluées 
dans l'eau distillée à 37 °C. La solution est maintenue à pH 8. 
Tous les détails de cette technique sont bien décrits. Le coefficient 
de corrélation entre elle et la mesure « in vivo » e�t excellent. Il est 
de r = 0,92. Les résultats sont obtenus en trois jours, préparation des 
échantillons incluse. 
Cette technique permet également la détermination de la digestibi­
lité de la matière organique. Le coefficient de corrélation avec la même 
mesure réalisée chez le chien est de r = 0 ,83. 
L'ensemble de ce travail a des incidences pratiques immédiates au 
niveau des entreprises fabriquant des aliments secs ou humides pour 
chiens. Il ouvre également certaines perspectives pour l'évaluation de 
la qualité nutritive des matières protéiques chez l'ensemble des carni­
vores. 
Des annexes précisant divers points de l'exposé montrent le nombre 
et l'importance des dosages effectués. Une bibliographie très bien pré­
sentée complète l'ouvrage. Par sa qualité il mérite de retenir l'attention. 
A ce titre, nous le proposons pour l'attribution d'un Prix. 
